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摘要  
 
自上世纪 90 年代开始，中国逐渐取代美国成为世界上最大的稀土出口国，
直至今日，还供应着世界上超过 90%的稀土。作为“工业维生素”，稀土是一种非
常重要的矿产资源，也是中国唯一能大量出口的大宗商品。伴随着稀土出口井喷，
一系列问题比如稀土贱卖、盗采走私、环境破坏等也逐渐显现，稀土生产过程中
的环境破坏问题受到越来越多的关注。本文重点研究了稀土生产的环境成本及其
内部化后对中国稀土出口影响的传导机制，并测算出其对贸易的影响程度，尝试
回答了“环境成本内部化对稀土贸易影响”和“不同环境规制强度下的贸易影响变
动”的问题。 
首先，本文列举了环境与贸易相互影响、环境价值估计以及中国稀土问题的
文献综述，总结前人的研究，以“贸易不利论”和“生命周期评价法”为基础构建了
本文的理论框架。根据中国稀土出口的状况，分析出中国稀土出口价格偏低的原
因包括供应商的无序竞争和生产成本未能体现环境影响。随后，利用基本的供求
模型说明了环境成本内部化的传导机制，得出理论模型结果以及所需的三个关键
变量。以生命周期评价法和市场法相结合计算出稀土环境成本，以 2000-2014 年
10 个中国主要稀土出口国家的数据为样本，以贸易引力模型为基础估计了需求
价格弹性，即三个关键变量中的两个，发现环境成本比例与需求弹性存在负相关
关系。之后测度了环境成本内部化对稀土出口贸易的影响，结论是不同稀土产品
影响幅度不同，但总体是出口价格上升、出口数量下降。综合分析的结果，本文
提出相应的政策建议：加强稀土开采的管理，继续推动资源税和环保税改革，提
高稀土生产技术，建立完善的稀土金融相关市场。 
 
关键词：内部化；传导机制；影响测度 
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Abstract 
 
From the beginning of the 1990s, China has gradually taken the place of the US 
as the world’s largest exporter of rare earth, and since then, it has supplied more than 
90% of the world consumption. As the “Industrial Vitamins”, rare earth is very 
essential industrial raw materials, also, it is the only bulk stock that China could 
export enormously. With the blowout of the rare earth export, a series of problems， 
such as cheap rare earth sale, illegal mining, smuggling, environmental destruction, 
etc. Since environmental impact of rare earth production has attracted more and more 
public attention, this paper focuses on the internalization of environmental cost and 
internalization transmission mechanism of China rare earth export. After that, this 
paper measures the influence of the internalization to trade, tries to answer questions 
like “The influence of the environmental cost internalization to China export” and 
“The change of trade effect under different environmental regulation intensity”. 
First of all, the paper conducts the researches of the interaction effects of the 
environment and trade, summarize the previous studies and use “Negative effect of 
trade” and “Life Cycle Assessment” (LCA) as basic theoretical framework. Then, the 
paper introduces situation of China rare earth production and trade in 21st century 
(2000-2014) and points out the key problem of China rare earth exportation is the 
underestimation of the price, and the reason of underestimation is that price of rare 
earth did not reflect its environmental cost and disorderly competition. Thirdly, using 
the basic model of supply and demand to illustrate transmission mechanism of 
environmental cost internalization, the paper gets result of model and 3 key 
parameters，and there is a negative correlation between the ratio of environmental cost 
and demand elasticity. Rare earth environmental cost is calculated by the combination 
of market value method and LCA method, while price elasticity of demand are 
measured through trade data of 10 major countries that China exports rare earth in 
2000-2014. After that, the paper applies estimated parameters to evaluate influence of 
internalization. The result has some differences between the products, but the overall 
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is higher price, less quantity. Above all, this dissertation draws the conclusions and 
puts some policy suggestions: strengthening the management of rare earth 
mining, promoting reform of resource tax and environmental tax continuously, 
improving technology of purification and establishing the rare earth financial 
market.  
 
Key word: internalization; transmission mechanism; measure of impact 
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1 绪论 
1.1 选题背景和意义  
稀土属于不可再生的矿产资源，广泛运用于石油、化工、冶金乃至军工等多
个行业，是一种极其重要的工业原料，因此有“工业维生素”的美誉，也被美国、
日本等国视为国家经济和技术发展的关键战略元素。 
对于中国，稀土是一种极其特殊的资源。中国虽然有着广袤的国土面积，但
人口众多人均资源偏少，对许多资源的需求如石油、铁矿石等，需要通过进口来
满足。而无论是从矿藏的工业储量还是远景储量，中国稀土均居世界首位，因此
是中国少数能够出口的大宗商品之一。中国还是世界上唯一能大量供应多等级、
多品类稀土产品的国家，也是世界最大的稀土出口国，供应量一度达到全球稀土
贸易的 90%。  
尽管在稀土国际贸易中，中国具有举足轻重的地位，却一直没有与供应量相
匹配的定价权。稀土价格在 1990 年达到一个顶峰后，在低位徘徊了很长时间，
虽然在 2011 年达到历史最高点，同期增长幅度却不及其他大宗商品。除了价格
偏低的问题，稀土产品经过二次加工或者再生产后价值的增长超过了稀土原材料
的数十倍甚至百倍，说明稀土原材料的价格背离了真实价值。 
近年来意识到问题严重性后，中国开始调整稀土贸易政策，实施了出口配额、
资源税改革等措施，并颁布一系列文件，整合稀土产能，建立战略储备。深究中
国稀土出口价值偏离问题的原因，除了生产者大量盗采走私和出口商众多无序竞
争导致的定价权缺失外，还有稀土价格未能体现出加工过程对环境的影响。因此，
测度稀土环境成本并考虑其内部化对出口存在的影响，对中国采取适当的稀土贸
易政策，保护资源和环境，走可持续发展道路，具有重要的理论和现实意义。 
1.2 研究思路、方法和创新点  
1.2.1 研究思路  
本文先对稀土相关问题的研究背景和意义做出了陈述，总结归纳了环境与贸
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易相互关系、环境成本评估和中国稀土问题的研究文献。之后分析中国稀土出口
的基本状况，包括出口价值的变动、稀土出口价格和数量的波动和稀土出口流向，
根据中国稀土出口状况，明确了中国稀土出口存在的关键问题。针对这些问题，
讨论了一个环境成本内部化对出口贸易影响的传导机制并设定相应模型。根据模
型，分别求出三个关键变量中的两个，并将得出的结果套入模型结论中做定量测
度。最后，根据本文得出的结论对中国稀土贸易提出了合理政策建议。 
文章的具体框架如下： 
第一章是绪论，简要介绍了文章的选题背景、选题意义、研究思路和方法以
及创新点。 
第二章是文献综述，罗列了前人贸易与环境相互影响方面、环境成本测算和
中国稀土贸易方面的研究，总结他们的研究并提出研究存在的问题。 
第三章是基础理论分析，界定了环境成本的定义并介绍其评估方法，以及贸
易与环境影响的相关理论。根据本文选题的目的，选择“贸易不利论”和“生命周
期成本评价法”作为本文的基本理论框架。 
第四章是中国稀土出口贸易的状况与产业问题，首先从出口总价值变动、出
口价格和数量变动、出口流向和中国稀土储量四方面介绍了中国三类稀土产品
2000-2014 年的稀土出口状况。根据稀土出口状况，分析目前稀土价格偏低的问
题的一个重要原因是出口价格没有体现其环境成本，并根据稀土生产流程分析了
稀土产业的环境影响。 
第五章先探讨了稀土环境成本内部化对中国稀土出口贸易影响的传导机制，
根据模型结论，获得了三个关键变量。根据环境成本概念，结合生命周期成本评
价法和市场法确定相应稀土产品环境成本的构成，估算了环境成本的大小和比例；
然后使用面板数据估计稀土出口需求函数，计算出稀土的需求价格弹性，得出三
个关键变量的两个。将估算数值带入先前设定的模型中，分不同供给价格弹性和
需求价格弹性得出相应类别稀土产品贸易数量和价格的变动。 
第六章是研究结论和相关的政策建议，总结本文的理论分析和测算结果，并
针对其中的问题提出相应的政策建议。本文的技术路线图如图 1-1。 
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